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先端的な教育学研究演習授業の実践とそのグローバル化への試み
〜過去年間の米国研修総括と今後の課題〜
Practical approach to innovate and globalize junior education seminar class
― A summary of Spokane study tour in past five years and its future issues ―
藤 木 大 三 ＊
Abstract
The purpose of this study is to summarize annual Spokane study tour especially offered to junior
education seminar students in past five years from 2011 to 2015 academic year. This two‒week tour,
co‒hosted by Whitworth University located in Spokane,Washington, USA, was originated in 1993 as a
part of then Seiwa college womenʼ s touch football teamʼ s biannual Spokane visits, and has been
recognized as the only available oversea educational tour among junior education seminar classes. The
main focus of the tour is to visit numerous local schools including public and private elementary schools,
preschool, daycare, charter schools, and homeschool settings to share some traditional Japanese games
and plays as Karuta, Fukuwarai, and Menko with American children. Also, as a part of cultural and
intellectual experiences, the tour consists of a three‒day weekend homestays, a sharing with
Whitworthʼs Japanese class students, and a conferencewithWhitworth educationmajors, besides these
school visits to interactwith students. Thus, the tour has become distinct from other similar programs
whichmostly focused upon participantsʼ English skills only, but this traditionally human connected tour


































＊ Taizo FUJIKI 教育学部教授（体育科教育法、体育総合）
注1）文部科学省HP より http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2014/01/31/1343704_
01.pdf#search=ʻ文部科学省＋小学校英語教育ʼ
注2）日本経済新聞2014年月26日 HP より http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H03_W4A920C1CR000
注3）ウィキペディアより https://ja.wikipedia.org/wiki/スーパーグローバル大学
































（Spokane, Washington、USA）に 位 置 す る
Whitworth University（当時は、College）の、体
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①保育関連施設：



















































































































が訪れており、当時より主に Doug Beckman 教諭
の担当する
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6-7:30 pm : Welcome Reception :
Ballet Loft in the FieldHouse, (cookies
and soda)
5 pm : ASWU Meeting
NWC
Gretchen Cooper : 9-9:45am (3rd grade, 124)
Pam Barnes : 9:50-11:35am
2/15
Brentwood : with Doug and Fran : 10-11:35a.
AM K : 9:20-9:55a
PM K : 1:30-2:30p
/16 Motel
Motel1:00pm in the Cafeteria
Prairie view Elementary : (5th grade)
7:30pm : Dodgeball game at U-Rec
Spokane International Academy : with
Travis Franklin (Head of School)
K, 1st and 6th grades
9a-11a
/18
w/hostMotel5pm : Leave for Home stayEvergreen Elementary :
Mrs. Hainline : 9:20(ish)-10:30a (3rd)
Mrs. Meehan : 10:30(ish)-11:30a (1st)
Recess : 11:50-12:20
Lunch : 12:20a or 12:50p
Mr. Watts : 12:50-1:50p (5th)
/19
w/host
8pm Teachers of Tomorrow Club :
Dixon 206, there will be food.
w/host
w/hostw/hostw/hostw/hostw/host/20
Sandbergʼs houseMotel6pm : Chili feed at the Sandbergʼ s
house
*Meet students traveling to Japan in
May.
Japanese 102 class with Sensei Harumi
Norasakkunkit : 10:25a to 11:35a
/22
w/hostw/hostw/host
MotelHome School observation :
Jenny Sandobal
1:30pm to 3:00pm
Little Holland : 10:00am to Noon/23
1:00-2:45pm Pride Prep School :
**Possible WU Playoff Basketball
game. (game time 7pm)
Open/25




















Justin Beaber “Baby” 他
曲合唱
全体パフォーマンス
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・Northwest Christian Schools HP
http://nwcs.org/about‒nwcs/





・Spokane International Academy HP
http://www.spokaneintlacademy.org
・Washington State Charter Schools Association HP
http://wacharters.org/enroll/
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